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RESUMEN
La calidad supericial es uno de los indicadores de desempeño que tiene efecto sobre la aceptación o rechazo de 
un producto terminado. Un producto terminado que no cumpla con el acabado supericial requerido por el clien-
te es garantía de la generación de costos en el proceso de corte de metales manifestándose a través de grandes 
cantidades de desperdicio de material, re-trabajo de piezas, tiempos extras, etc.
El articulo presenta un estudio sobre la inluencia de los parámetros de corte en la calidad supericial en el proceso 
de torneado cilíndrico de aceros. El trabajo experimental se ha desarrollado controlando el proceso de mecaniza-
do y estableciendo valores ijos para los parámetros de Velocidad, Avance y Profundidad de corte. Se utiliza una 
técnica estadística basada en el análisis de varianza ǻANOVAǼ y la Metodología de la Supericie de Respuesta para 
establecer el grado de dependencia del acabado inal con los parámetros de corte y obtener un modelo que per-
mite que la rugosidad supericial pueda predecirse mediante la combinación optima de los factores de estudio, 
logrando así que las especiicaciones dimensionales proporcionales en el diseño de las piezas puedan cumplirse.
Palabras claves: Calidad Supericial, Parámetros de Corte, Torneado, Análisis de Varianza ǻANOVAǼ, Metodolo-
gía de Supericie de Respuesta ǻRSMǼ.
ABSTRACT 
The surface quality is a performance indicator which has an efect on the acceptance or rejection of a inished pro-
duct. If a inished product does not fulill the inal surface conditions established by the costumer it is consider as 
a guarantee for the costs in the cuting process of metals. Those costs are the results from big amounts of waste 
material, rework, and extra time, among others. 
This article shows a study about the inluence of cuting parameters in the surface quality regarding the steel 
cylindrical turning process. The experimental job has been developed due to the control in the machining process 
and establishing constants values for the speed, advance and depth of cut parameters. Statistics techniques like 
analysis of variance (ANOVA) and the response surface methodology are used in order to establish the depen-
dence degree between inal state and the cuting parameters. That relationship between those parameters is used 
for the construction of a model in order to predict the surface roughness and calculating the optimal combination 
of the factors under study, achieving in that way that the dimensional speciications during the pieces design can 
be fulilled. 
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